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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
selesai (dari sesuatu urusan ) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mu hendaklah kamu berharap. 
( Q.S AL Insyirah : 6-8 ) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Evelin Underhill) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan. 
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kalian.  
 Adik-adikku yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan untuk 
setiap langkahku hingga saat ini. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada kantor Perum Perhutani KPH 
Ngawi. 
 Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif, dengan populasi  seluruh 
karyawan Kantor Perum Perhutani KPH Ngawi yang berjumlah 73 karyawan 
sebagai populasi, dengan sampel 43 orang. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik simple random sampling yaitu anggota sampel dari populasi dilakukan 
secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Teknik 
pengumpulan data penelitian melalui kuesioner dengan skala likert. 
Berdasarkan Analisis Regresi Linier Berganda diketahui bahwa nilai 
konstanta bernilai positif  yaitu sebesar 6,146. Hal ini menunjukkan bahwa apabila 
dalam keadaan tidak ada variabel independen motivasi kerja dan lingkungan kerja 
maka kinerja karyawan akan tetap tinggi.  
Berdasarkan hasil analisis uji t diketahui bahwa variabel, motivasi kerja 
(3,257 > 2,021) dan lingkungan kerja (4,578 > 2,021) mempunyai pengaruh 
terhadap kinerja karyawan pada Kantor Perum Perhutani KPH Ngawi. Hasil uji F 
17,940 > 3,23 sehingga pada penelitian ini variabel independen secara bersama-





) sebesar 0,473, berarti sebesar 47,3% variasi perubahan variabel 
kinerja dapat dijelaskan oleh variabel motivasi kerja (X1) dan lingkungan kerja 
(X2). Sedangkan sisannya sebesar 52,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar 
model. 
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